1.鷺流狂言とは（佐渡の鷺流狂言 : その伝承者たち） by 池田, 哲夫
１ ． 鷺  流  狂  言  と  は  
江 戸 時 代 、 狂 言 に は 大 蔵 ． 鷺 ． 和 泉 （ い ず み ）
の 三 流 が あ っ た 。  
鷺 流 狂 言 は 、 徳 川 幕 府 の 御 用 を つ と め 、 観 世 座
付 と し て 隆 盛 を き わ め た 流 派 で あ る 。  
鷺 仁 右 衛 門 宗 玄 が 徳 川 幕 府 の 命 に よ り 、 観 世 座
付 と な っ た の は 、 慶 長 １ ９ 年 （ １ ６ １ ４ ） の こ と
で あ り 、 当 座 性 と 奔 放 性 と を 持 っ た 鷺 流 の 芸 風 が
確 立 し た の も 、 こ の 宗 玄 に よ っ て で あ る と い わ れ
る 。 宗 玄 は 慶 安 ３ 年 （ １ ６ ５ ０ ） に ９ ０ 歳 で 没 し
た が 、 そ れ 以 後 宗 家 は 代 々 仁 右 衛 門 を 名 の り 、 若
年 の 名 の り を 三 之 丞 ・ 権 之 丞 と 称 す る よ う に な っ
た 。  
以 来 、 １ ９ 世 権 之 丞 ま で 宗 家 は 継 承 さ れ る の で
あ る が 、 鷺 流 は 他 の ２ 流 の よ う に 明 治 維 新 後 の 能
楽 界 の 混 乱 期 を 乗 り 切 る こ と が で き ず 、 明 治 ２ ８
年 １ ９ 世 権 之 丞 の 死 に よ っ て 宗 家 は 廃 絶 し た 。  
ま た 、 鷺 流 に は 宗 家 仁 右 衛 門 の 他 に 分 家 筋 に あ
た る 伝 右 衛 門 派 が あ っ た 。 し か し 、 こ れ も ９ 代 目
以 後 そ の 事 跡 は 不 明 で あ る と い う 。  
わ ず か に 残 っ て い た 門 弟 た ち に よ る 鷺 流 再 興 の
運 動 も 不 運 が 重 な り 、 大 正 末 期 ま で に は 全 く 中 央  
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狂 言 界 か ら 姿 を 消 し て し ま う の で あ る 。  
中 央 狂 言 界 か ら 完 全 に 姿 を 消 し た 鷺 流 狂 言 は 、
そ の 芸 脈 を 伝 え る 地 方 狂 言 の 中 に 残 存 す る の み と
な っ て し ま っ た 。 佐 渡 は 、 そ の 鷺 流 狂 言 を 伝 承 し
て き た 地 方 の 一 つ で あ る 。  
こ の 地 方 の 鷺 流 狂 言 に つ い て 米 倉 利 昭 氏 は 、 日
本 庶 民 文 化 資 料 集 成 ４ 「 狂 言 」（ 昭 和 ５ ０ 年 ・ 三   
一 書 房 刊 ） の 概 説 中 で 次 の よ う に 述 べ て い る 。  
「 宗 家 も な く 、 中 央 と 隔 絶 し た 形 で ば ら ば ら に
生 き つ づ け て き た 地 方 狂 言 の 宿 命 と し て 、 鷺 流 の
芸 風 を 濃 く 残 し て い る も の も あ れ ば 、 他 流 と の 混
合 現 象 を 示 し な が ら 民 俗 芸 能 に 近 い 形 で 残 存 し て
い る も の も あ る 。 従 っ て 、 鷺 流 狂 言 と し て と ら え
る よ り も 、 鷺 流 系 狂 言 と し て 把 握 す る の が 適 当 と
考 え る 。」  
佐 渡 は 後 述 す る よ う に 宗 家 仁 右 衛 門 の 流 れ を く
む 狂 言 が 色 濃 く 伝 承 さ れ て き た 地 で 、 明 治 ４ 、 ５
年 こ ろ 鷺 流 最 後 の 家 元 １ ９ 世 権 之 丞 が 佐 渡 在 住 の
弟 子 た ち を た よ り 、 ふ ら り と 来 島 し 、 数 年 在 島 し
て い た と い わ れ て い る 。  
こ の 鷺 流 狂 言 も 、 現 在 で は 真 野 町 に 数 人 の 伝 承
者 が 存 在 す る の み で 、 芸 統 の 伝 承 も 危 ぶ ま れ る の
で あ る が 、 幸 な こ と に 島 内 に 現 存 す る 狂 言 本 の 中  
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に 詳 細 な 型 付 や 装 束 付 な ど も 入 っ て お り 、 今 後
の 努 力 次 第 で ほ ぼ 完 全 な 鷺 流 狂 言 の 復 活 も 十 分
期 待 で き る も の と 考 え る 。  
な お 、 佐 渡 以 外 で 鷺 流 が 伝 承 さ れ て き た 地 方
と し て 山 口 ・ 新 潟 ・ 若 狭 ・ 佐 賀 な ど が あ る 。  
２ ． 佐 渡 の 鷺 流 狂 言 ― そ の 伝 承 者 ―  
( １ ) 葉 梨  源 内  
佐 渡 に お け る 鷺 流 狂 言 の 伝 承 者 と し て 最 初
に 登 場 し て く る の は 、 吾 潟 村 （ 現 在 の 両 津 市 吾
潟 ） の 葉 梨 源 内 で あ る 。 源 内 に つ い て は 「 佐 渡
人 物 誌 」（萩 野 由 之 著  昭 和 ２ 年  佐 渡 郡 教 育 会
発 行 ）に 、「 葉 梨 源 内 は 加 茂 郡 吾 潟 村 の 農 源 太 郎
の 次 男 な り 、 幼 名 を 源 助 と い ふ 。 性 任 達 に し て
物 に 拒 ま ず 、 又 他 家 に 養 子 た る こ と を 嫌 ひ 、 桶
屋 と な り て 一 家 を 立 つ 。 家 業 の 暇 に 狂 言 を 楽 み
て 、 こ れ を 舞 へ ど も 、 師 な き を 以 っ て 果 さ ざ り
し に 、 文 政 四 年 二 十 歳 の 時 、 意 を 決 し て 江 戸 に
出 て 、 直 に 仁 右 衛 門 の 家 に 就 き て 、 門 人 た ら ん
と 請 ふ 、 そ の 家 人 田 舎 の 職 工 ら し き 様 を 見 て 面
会 お も 許 さ れ ず 、 さ れ ど 源 内 は 一 た び 思 ひ 立 ち
た る こ と の 叶 は ざ ら ん 程 は 、 此 所 去 る ま じ と 決
心 し て 、 勝 手 口 に 立 つ こ と 終 日 な り し 。 家 婢  
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